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枸杞雌、雄配子DNA含量与细胞周期变化的初步研究
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摘要: 枸杞是二胞花粉植物。花粉在柱头上萌发后生殖细胞在花粉管中分裂形成精细胞。在花粉管中, 精细胞开始合成
DNA, 随着花粉管生长, 精细胞DNA含量持续增加。当花粉管在退化助细胞中破裂, 释放出的2个精细胞DNA含量达到1.92
倍(1.92C)。在开花当天, 卵细胞已合成了约1/3 DNA, 并持续增加。开花后30 h, 卵细胞中的DNA含量达到1.63C。在受精
前, 卵细胞中的DNA含量达到1.83C。精、卵细胞融合后, 合子DNA含量为3.53C。去雄排除花粉管影响后, 已合成1/5 
DNA的过熟卵细胞停止合成, 表明卵细胞持续合成DNA需要花粉管的刺激。枸杞雌、雄配子在融合前合成DNA, 在细胞
周期的G2期发生融合, 属于G2类型。
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Abstract: The pollen of Lycium barbarum is bicellular and the generative cell divides to form two sperms in 
pollen tube after a pollen grain lands on a stigma and germinates a pollen tube. In pollen tubes, two sperms be-
gin to synthesize DNA, and the content of DNA continues to increase. After pollen tubes reach degenerative 
synergid and break, the DNA content in two released sperms reaches 1.92 DNA (1.92C). On the day of anthesis, 
eggs have synthesized 1/3 DNA. At 30 h after anthesis, the DNA content in eggs reaches 1.63C. Before fertil-
ization, eggs contain 1.83C. After fertilization, zygotes contain 3.53C. In emasculated fl owers, the eggs also 
synthesize 1/5 DNA, however, the synthesis stops without the stimulation of pollen tube. Before the fusion of 
male and female gametes of L. barbarum, both synthesize DNA and pass S phase of cell cycle, and fuse in G2 
phase of cell cycle. Therefore, the fertilization of L. barbarum belongs to G2 type. 
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传统观点认为植物的世代交替伴随着核相交
替, 减数分裂启动单倍体的配子体世代, 而受精则













































‘宁杞一号’ (Lycium barbarum L.)。枸杞为茄科枸
















固定24 h后, 石蜡包埋、切片。切片厚度8~10 μm。
切片脱蜡后经梯度酒精至0.25 μg·mL-1 DAPI 
(4',6-diamidino-2-phenylindole)水溶液中静置染色







































Fig.1  DNA content of sperm and egg cells of L. barbarum
A~D放大1 500倍, E~J放大400倍。标尺=10 μm。A: 枸杞授粉后16 h花柱切片明视野图; B: 花柱的荧光图像, 示花粉管中的2个精细胞
(箭头); C: 授粉后28 h花柱切片明视野图; D: 花柱的荧光图像, 示花粉管中的2个精细胞(箭头); E和F: 花粉管进入胚囊后释放出的2个精细
胞(箭头)和卵细胞(三角箭头); G: 花粉管释放精细胞(箭头)后中央细胞的2个极核(星号)融合, 三角箭头为卵细胞; H: 去雄后55 h的卵细胞


































Table 1  The change of DNA content in developing sperm cells
精细胞类型 测试总数 DNA相对量/RFU DNA水平/C
花柱体细胞(对照) 240 130.50±18.62 2.00±0.00
授粉后16 h的精细胞 29 98.15±10.51 1.50±0.16
授粉后24 h的精细胞 52 113.38±9.30 1.74±0.14
授粉后28 h的精细胞 60 119.64±11.62 1.83±0.18
进入胚囊中的精细胞 68 102.23±12.90 1.92±0.24
　　20个载玻片的荧光值为1.42±0.69。
表2  发育卵细胞及合子的DNA含量变化
Table 2  The change of DNA content in developing egg cells and zygotes
细胞类型 测试总数 DNA相对量/RFU DNA水平/C
珠心细胞(对照) 1 750 106.51±12.39 2.00±0.00
开花当天卵细胞 28 72.59±12.20 1.36±0.23
开花后30 h卵细胞 36 86.70±11.31 1.63±0.21
受精前卵细胞 42 97.26±12.90 1.83±0.24
合子 23 187.36±7.94 3.53±0.17
　　20个载玻片的荧光值为1.42±0.69。
表3  过成熟卵细胞的DNA含量变化
Table 3  The change of DNA content in over mature egg cells
细胞类型 测试总数 DNA相对量/RFU DNA水平/C
珠心细胞(对照) 1 750 106.51±12.39 2.00±0.00
去雄后42 h卵细胞 21 63.19±8.88 1.19±0.17
去雄后55 h卵细胞 22 64.30±7.53 1.21±0.14























1 cm, 但从授粉到进入子房的时间约需34 h, 表明
枸杞花粉管的生长速度比烟草要慢。枸杞授粉后
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